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多媒体自古以来就作为人们交流 沟通 传达信息的




点 新媒体艺术是 20 世纪诞生的艺术形式 它既是纯艺
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一面看戏 一面狂欢 古代的戏剧也经常运用歌队和演奏者 随
着演出的进行提供音乐 戏剧除了提供娱乐 让大家发泄当时日







题 过去我们的祖先 住在山洞里面 把在外面所看到的动物画
在洞壁上面 让别人知道他想要传达的消息 这就是利用 视觉

















这是利用 声音传达 进行交流的方式 后来人类继续发明了文
字 纸张 印刷术 利用 文字传达 的方式 扩展交流的空间




再取的技术 将文字 图像 声音 影像 动画和视讯等多种沟
通媒体 结合成不同的 多媒体系统 再透过网络串连把各种媒
体综合起来 形成 多媒体信息网络系统 可以随时随地和在不
同时候不同地点的人互通信息 我们称这种利用多种媒体进行人
际交流和信息传递的时代为 多媒体信息时代
什么是 多媒体 呢 这个名词听起来是不是耳熟能详 像
是既时髦又先进的玩意儿 我们都喜欢把 多媒体 三个字挂在
嘴边上 表示我们并不落伍 其实 多媒体 并不是一个多么困
难 时髦的名词 它是我们生活中的好帮手 让我们的交流更直
接 简单 让我们的艺术创作更丰富 让我们的生活更有趣 多




















































水彩 国画等称为旧媒介 或传统媒介 那么艺术家用传统的绘
画 雕塑以外的材料来进行艺术创作和探索的材料 我们把它们




























为模式与新的媒材 企图发掘 创造新思维 电子新娘 1989
新的人类经验 甚至新世界的可能性 许多艺术家对于让观众参
与到作品中深感兴趣 而艺术作品本身的定义也不再决定于它的






式 主要包括以计算机 数码技术 录像
和胶片技术作为创作媒介的艺术作品 它










































德国的 ZDF 也开设固定栏目播映艺术录像作品 法国人 75 年开始


































风头 它挟新技术之威 具有传统媒介不可比拟的敏感性 综合




























艺术博物馆 (MOMA) 惠特尼美术馆 长滩美术馆等不但纷纷举
办专门的录像展览 还先后设立了录像部门和录像计划 世界各
地的艺术机构定期举办录像节 推动新媒体艺术的传播和交流



















































这个展览包括十几件录像装 水墨作品用 video 的形式表现出来







展 览 期 间 印 发 的 由 邱 志
杰主编的两本展刊 对国内外录像艺术
的状况进行了深入介绍 翻译大批重要



















人展览 如 王功新个展 宋冬的 看 录像艺术展 邱志杰的














MOMA 录像部主任芭芭拉 兰 作品是在一幅世界名画的基础上合成的
登认为"录像艺术在中国的活跃 是在西方新媒体艺术的圆周闭合
之后划出的一个新圆的起点 "






互联网 装置 行为 观念 实物陈列 场景等综合样式出现的
艺术作品 掀起一股热潮 北京 上海 成都 南京等地当代艺























二) 为什么我们要关心多媒体艺术         
置身于电子媒体和数据技术被广泛应用的环境之中 艺术表
现不可能不受其影响
艺术是社会的镜子 社会什么模样 艺术就该有所反映 当各
种科技成为你我生活中不可缺少的工具 一些视觉艺术工作者开
































从技术层面来说 照相机 摄像机 电视计算机等等在我们
现在的社会常生活中大量被运用 即使在艺术表现与创作过程中

























































"Video Art"指创造作品 (尤其为 Video 的原创性制作 记
录 ) 经常处于一种真实的时间 包括行为 表演和事件 在同一
空间中的好几个 Video 的结构上的并列 包括 Video 雕塑和环境
异质的透明物质胶片 造型影像和物体 装置 的交叉媒体的结
合 用其它技术和艺术形式 戏剧 舞踏等 进行电视播放制作
的多媒体的混合
Video 作品可以有两种不同的倾向 一方面 Video 作为简单
的记录来使用 另一方面 实验研究通过特殊的电子系统来处理
前者的例子是"行动"类型 比如表演艺术和身体艺术 艺术家希
































我们旨在创作即时的视听作品 这类作品使 Video 录相集声






在 Video 记录中 作为
非物质化的艺术形式的寻求





















一种巧合 即艺术家 在许多情况下 编导和烙印于他或她的作
品的 Video 记录 如上图 作者 潘铭权
3 游击队 Video 用一个手提摄像机记录每天的某个活动 或到
街道上看似无意地拍摄 如左图 作者 汤南南
4 video 摄影和雕塑 环境 装置中的监视器
Video 方面的制作和涉及多个摄像机和监视器结合的三维作















影 幻灯 音带和物体被用于相互间的连接 创造一种复杂的多
形态的塑像 ;来自不同媒体的图像的间隔和连接之间的相互作用
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